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ANNEX 1. Qüestionari realitzat al centre 
A continuació es mostra el qüestionari, sobre la unitat didàctica de ‘Vectors i rectes en el pla’, 
que ha estat portat a l’aula per a ser treballat en parelles en 2 grups diferents de 4t d’ESO.  
 
Algunes d’aquestes preguntes tenen un símbol al costat de les fórmules o dels números. Això 
és perquè aquestes preguntes van ser modificades per a poder ser introduïdes al campus 
virtual del centre on es va realitzar el qüestionari. Com el campus virtual del centre s’havien 
d’editar les fórmules amb TeX, un cop importades al campus virtual ATENEA, apareix aquest 
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ANNEX 2. Respostes donades a les preguntes del qüestionari 
A continuació es mostren les preguntes del qüestionari i els gràfics que mostren quines van ser 
les puntuacions el qüestionari obtingudes a cadascuna d’elles per les 20 parelles d’estudiants. 
Aquests gràfics han sigut realitzats a partir de la puntuació obtinguda pels estudiants a cada 
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ANNEX 3. Banc de preguntes implementat 
A l’espai destinat al lliurament dels documents d’aquest Treball Fi de Màster del campus virtual 
de la UPC hi ha dos arxius, ‘410309_Annex2.xml’ i ‘410309_Annex3.xml’, que corresponen als 
bancs de preguntes dels blocs de ‘Trigonometria’ i de ‘Vectors i rectes en el pla’, 
respectivament. 
